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ط زیست بطور مستقیم و غیر مستقیم با وارد شدن به چرخه غذایی بر در محی دارویی ترکیبات :فاهدامقدمه و 
می توانند توسط انسان دفع شوند و  ،آنتی بیوتیکها نیز به دلیل متابولیسم ناقص.سلامت انسانها تاثیر میگذارند
طریق ترکیبات دارویی از .فاضلاب خانگی و آبهای مورد استفاده در آبزی پروری شوند سپس وارد آبهای سطحی،
منابع مختلف از قبیل فاضلاب صنایع دارویی،پسماند بیمارستانی و دفع آن از انسان و دام به محیطهای آبی وارد 
  میشوند و این عامل نگرانی عمده ای است که باعث احساس نیاز به حذف این مواد از محیط های ابی شده است.
مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم  در ٨٩٣١است که در بهار و تابستان  پژوهش تجربی :هاروش 
 مغناطیسی حذف فوتوکاتالیستی آمپی سیلین از محلول های ابی بوسیله نانوکامپوزیتپزشکی کرمان با هدف 
برای تعیین مشخصات  MSVو  XDE,DRX,MESآنالیز های انجام پذیرفت. VUتحت تابش  3iNeFiB/SuC
حذف فوتوکاتالیستی در راکتور ناپیوسته از جنس پلکسی گلاس و در فرایند نانوکامپوزیت سنتز شده انجام شد. 
 ٠١میلی گرم بر لیتر،زمان تماس  ۵تا  ٠/۵میلی گرم بر لیتر آمپی سیلین،دوز نانوکاتالیست  ٠۶تا  ٠١غلظت های 
ح پاسخ و با استفاده از روش سط بررسی شد.بهینه سازی پارامترهای موثر بر فرایند ٩-٣های  Hpدقیقه و در  ٠۶تا 
 سنتتیک و راندمان حذف آمپی سیلین تحت شرایط بهینه در فاضلاب انجام شد. بر اساس طراحی مکعب مرکزی
همچنین به بر میزان تخریب آمپی سیلین طی فرایند فوتولیز بررسی گردید. VUتاثیر تابش  واقعی بررسی شد.
- شبه درجه اول و مدل لانگموییرمنظور بررسی سینتیک واکنش حذف فوتوکاتالیستی،مدل های سینتیک 
  هینشلوود مقایسه گردید.
را در ساختار نانوذره  iNو  S,eF,iB,uCحضور عناصر آنالیزهای مربوط به بررسی مشخصات نانوذره ، :يافته ها
گزارش گردید.  g/ume 87.0نانومتر و مغناطیس اشباع برابر با  ٠٣- ٠٢اندازه ذرات بین  ت خالص نشان داد.ربصو
مدل بدست آمده برای حذف آمپی سیلین،مدل  ن ذرات در ساختار نانوذره پراکندگی مطلوبی داشت.همچنی
غلظت اولیه آمپی سیلین  میلی گرم بر لیتر، 80.4،دوز نانوکاتالیست  5برابر با  Hpشرایط بهینه) در. درجه دوم بود
درصد بود که این مقدار در   5.89لین دقیقه( میزان حذف آمپی سی 68.94میلی گرم بر لیتر و زمان تماس  31.02
فرایند حذف فتوکاتالیستی آمپی سیلین از آزمایشات نشان داد که  درصد را نشان داد. 8.96فاضلاب واقعی مقدار 
  ینتیک شبه درجه اول تبعیت میکند.س
بالا نسبتا  با توجه به قابلیت C-VU/3iNeFiB/SuCاستفاده از فرایند حذف فتوکاتالیستی  :نتیجه گیریبحث و 
با روش سطح پاسخ بصورت بر فرایند و بهره برداری مناسب روش مطلوبی است.بهینه سازی پارامترهای موثر 
انوکاتالیست و زمان مناسب فرایند، بدون وجود الاینده ندوز با مصرف کم طی این فرایند  مناسبی صورت گرفت.
  راندمان مطلوبی دست پیدا کرد.می توان به ثانویه 










Photocatalytic degradation of ampicillin in aqueous solution using CuS/BiFeNi3 magnetic 
nanocatalyst under UV irradiation 
Abstract 
Introduction: Medicinal compounds in the environment, directly and indirectly, affect human 
health by entering the food cycle. Antibiotics can also be excreted by humans and organisms due to 
their poor metabolism and then enter surface water, domestic wastewater, and aquaculture. 
Pharmaceutical compounds enter the aquatic environment through a variety of sources, such as 
pharmaceutical wastewater, hospital waste and human and animal waste, and this is a major 
concern that has caused the need to remove these substances from the aquatic environment. 
Method: An experimental study was performed, in order to Photocatalytic removal of ampicillin 
from aqueous solutions by CuS / BiFeNi3 nanocatalyst under UV-irradiation, in 2019, at Kerman 
University of Medical Sciences Environmental Health Engineering Research Center. The 
nanocatalyst was synthesized by a hydrothermal method, and it was characterized through SEM, 
EDX, XRD, and VSM analysis. The photocatalytic removal process was performed in a batch 
reactor was made of plexiglass at concentrations of 10 to 60 mgL-1 ampicillin, nanocatalyst doses of 
0.5 to 5 mgL-1, contact time of 10 to 60 min and pH 3-9. In order to optimize the effective 
parameters, central composite design (CCD) of RSM method was used.  
 
Results: Based on ANOVA analysis, the quadratic model was chosen for the removal efficiency of 
ampicillin by the Cus / BiFeNi3 / UV-C process. The highest removal efficiency of AMP was 
obtained at pH = 5, contact time of 49.86 min, catalytic dose of 4.08 mgL-1 and initial AMP 
concentration of 20.13 mgL-1. At optimum codition, process efficiency for water and synthetic 
wastewater was 98.5% and 69.8%, respectively. According to the results of ANOVA, the most 
important parameters affecting system performance were: Nanocatalyst Dose > Initial Ampicillin 
Concentration> Contact Time. Based on the high correlation coefficient (R2), the photocatalytic 
removal process of ampicillin follows a pseudo-first-order kinetics.  
Conclusion: The use of CuS / BiFeNi3 / UV-C process for photocatalytic removal of ampicillin is 
a desirable method due to its high capability and proper operation. The CCD method is an 
appropriate method for optimizing the parameters in photocatalytic degradation of AMP. Since the 
photocatalytic removal process of ampicillin in a relatively short of time and low doses of 
nanocatalyst have good efficiency, it can be considered as a cost-effective method. 
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